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殺人 or 殺し or 復讐 or 支配 or 破壊 or 手術 or 攻
撃 or 殺す or 奪う or 殺る or 撃つ or 斬る or 殺せ
る or 盗む or 犯す or 苦しめる or 傷つける or 潰す 












　なお，1 つの文書が悪役 1 体分の発言を表してお












































































　クラスター 1 には，A に属する悪役が 26 体含ま
れている。この数は，他のクラスターと比較して 2






























































































ターである（33 個）。したがって，クラスター 1 と
同様に直接的な表現が含まれる発言が集まってい
るクラスターである。ただし，クラスター 1 には B
に属する悪役も相当数含まれるのに比べ，クラス


















































































































































































































ものの，その数は，クラスター 1 とクラスター 2 に
比べてきわめて少ない（2 体）。一方，B と C に属









































































































１ ．クラスター 1 には A と B に属するキャラクター







































[4] KH Coder: 計量テキスト分析・テキストマイ
ニングのためのフリーソフトウェア，http://
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